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Velimir Altabas (2 x)
Iva Bačak 
Daniela Bandić Pavlović 
Marko Banić (2 x)
Jerko Barbić 
Nikolina Bašić Jukić (5 x)
Vanja Bašić Kes (2 x)
Mladen Belicza (2 x)
Ante Bolanča (3 x)
Marija Bošnjak Pašić 
Lovorka Brajković 
Tomislav Bulum 
Mladen Bušić (2 x)
Mladen Carev (2 x)
Danijel Crnković 





Josip Đelmiš (2 x)
Pavo Filaković 
Petar Gačina (2 x)
Marija Graberski 
Simeon Grazio 




Ino Husedžinović (3 x)
Dubravka Ivić 
Marko Jakić (3 x)




Josipa Kern (4 x)







Ilija Kuzman (3 x)
Slavica Kvolik  
Liborija Lugović Mihić 










Maja Miškulin (2 x)
Ines Mrakovčić Šutić 
Rosandra Mulić 
Andrijana Muller-Vranješ 
Jadranka Mustajbegović (2 x)
Višnja Nesek Adam 
Draško Pavlović 
Ivana Pavić 
Vlatko Pejša (2 x)
Ivanka Petric Visković (2 x) 
Biserka Pigac 
Ana Planinc Peraica 
Sanja Popović Grle 
Neira Puzina Ivić (2 x)
Sanjin Rački (2 x)
Senija Rašić (3 x)
Damir Rebić (2 x)
Imre Romics 
Ika Rončević Gržeta 
Zvonko Rumboldt (2 x)
Tea Schurrer-Luke-Vrbanić 
Dunja Skoko Poljak 





Kata Šakić Zdravčević (3 x)
Tatjana Šimurina (2 x)
Ivan Šklebar 
Jasna Špiček Macan 
















Mia Zorić Geber 
Orjena Žaja 
Josip Žunić 
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Uredništvo zahvaljuje recenzentima na uloženom trudu i promptno napisanim recenzijama.
